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Вступ. ХХІ століття висуває нові вимоги до цілей, завдань, структури та змісту дошкіль-
ної освіти у світі загалом і в Україні зокрема. Сьогодні дошкільна освіта України потребує 
значних змін, реформ у системі й змісті діяльності освітніх інституцій, що спрямовані на 
забезпечення оптимальних умов виховання і навчання [1]. Це пояснюється глобалізацій-
ними процесами, зміною світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій, прагненням нашої 
країни інтегруватися до європейського простору [2]. Актуальним напрямом роботи з дітьми 
дошкільного віку залишається створення необхідних умов для фізичного виховання у за-
кладі дошкільної освіти, що вимагає нормативно-правового забезпечення, яке б відповідало 
сучасним потребам.
Мета – проаналізувати організаційно-правове забезпечення фізичного виховання в за-
кладі дошкільної освіти в сучасних умовах.
Методи: аналіз та узагальнення літературних джерел та нормативно-правових документів.
Результати. Пріоритети державної політики висвітлено у відповідних законодавчих та 
нормативно-правових актах: законах, указах Президента, постановах Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів, наказах та нормативно-методичних документах [3].
Одним із основних завдань, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» 
(2017), є збереження та зміцнення фізичного, психічного й духовного здоров’я дитини. Ва-
гомість фізичного розвитку дітей визначається чинними нормативно-правовими документами 
дошкільної освіти – Законами України «Про освіту» (2017), «Про дошкільну освіту» (2017), 
«Про фізичну культуру» (2009), «Про охорону дитинства» (2012), Базовим компонентом 
дошкільної освіти (нова редакція) (2012), низкою різноманітних листів та наказів, запропо-
нованих МОН України. Цими документами держава гарантує усім дітям дошкільного віку 
реалізацію прав на охорону життя і здоров’я, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу, 
забезпечення раціонального харчування, сприяє створенню безпечних умов для формування 
всебічно розвиненої життєво компетентної особистості в процесі суспільного і родинного 
виховання тощо.
Науковці розробляють комплексні та парціальні програми розвитку, навчання та вихо-
вання для дітей дошкільного віку, щоб забезпечити розвиток фізичного виховання в закладах 
дошкільної освіти. Сучасні програми визначають обсяг знань, умінь і навичок, якими повинен 
оволодіти дошкільник за роки перебування у закладі, та сприяють розвиткові особистості 
відповідно до державних вимог [4].
Обговорення і висновки. Організація роботи з фізичного виховання в сучасному 
закладі дошкільної освіти потребує удосконалення та інновацій. Про це свідчить аналіз 
нормативно-правового забезпечення щодо формування фізичного виховання у дошкільній 
освіті. Воно містить основні концептуальні положення; мету, зміст, завдання та форми 
фізичного виховання для сучасного закладу дошкільної освіти; рекомендації принципів 
побудови освітнього процесу для педагогів; кадрове забезпечення та керівництво фізичним 
вихованням.
Ключові слова: фізичне виховання, дошкільна освіта, нормативно-правове забезпечення.
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